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Abstract:
Eastern part of the Podyjí National Park was influenced by human activities as a cultivated landscape during historical development.
Man-made landforms turned into a component of relief protected landscape. Anthropogenic forms (e.g. quarries, sand pits, mill races,
military trenches) have been gradually destroyed.
Úvod
Atraktivní reliéf Národního parku (NP) Podyjí
zahrnuje nejen jedineèné pøírodní tvary, ale v podstatnì
mení míøe také antropogenní tvary, které vznikaly v prùbìhu
tisícileté kultivace krajiny. Zejména východní èást NP
Podyjí, která pøechází do ploché, úrodné, intenzivnì
obhospodaøované krajiny Dyjsko-svrateckého úvalu, byla
více ovlivòována. Jetì do poloviny ètyøicátých let 20. stol.
bylo území dneního parku souèástí kulturní zemìdìlské
a lesní krajiny jihozápadní Moravy. Po II. svìtové válce
bylo území více jak ètyøicet let pod vlivem specifických
vojenských aktivit slouících k ochranì státních hranic
a zároveò umoòujících zakonzervování a ochranu
pøírodních pomìrù. Po vyhláení NP Podyjí (1991)
antropogenní tvary reliéfu postupnì zanikají. Je proto
dùleité zmapovat jejich rozíøení a urèit genezi, nebo jsou
abiotickým základem, na který se váí rostlinná
spoleèenstva NP. Na nae geomorfologické výzkumy
z uplynulých let (napø. Kirchner - Ivan 1999) jsme proto
navázali zkoumáním antropogenních transformací reliéfu
NP, nejdøíve v jeho východní èásti (Kirchner et al. 1999).
Prùzkumy byly podporovány grantovým projektem GA ÈR
è. 205/99/0329 a byly souèástí projektu Regionální
hodnocení ivotního prostøedí v podmínkách transformace
Èeské republiky. Zájmové území ve východní èásti NP
jsme vymezili na pravobøeí Dyje, tj. od státní hranice
s Rakouskem v oblasti západnì od Hrabìcí hory po Kraví
horu u Znojma. Antropogenní transformace reliéfu chápeme
jako komplexní vyjádøení vlivu hospodáøské èinnosti na
reliéf krajiny, s tím souvisí i morfogenetické chápání
antropogenních tvarù reliéfu (napø. Demek 1984, Ivan -
Kirchner - Nováèek 1992). V pøedkládaném pøíspìvku
budeme prezentovat historický vývoj antropogenních
transformací a uvedeme poznatky o morfologicky
výrazných antropogenních tvarech reliéfu východní èásti
NP Podyjí.
Historický vývoj antropogenních transformací reliéfu
Do východní èásti NP Podyjí, pøíhodnì situované
na rozhraní úrodného Dyjsko-svrateckého úvalu i výhodnì
klimaticky orientované, byla u od pradávna situována
sídelní aktivita, zemìdìlská èinnost a podél úpatí okrajového
svahu Èeského masivu probíhaly historické stezky (Kvìt
1997). Doklady o osídlení zájmového území pocházejí ze
starího paleolitu (Svoboda et al. 1994). Na základì
stávajících informací vak nelze dostateènì objektivnì
posoudit vliv lidské èinnosti na reliéf, pøedpokládáme, e
pøi prvních sídelních aktivitách byl minimální. Od neolitu
(popø. eneolitu) byly hospodáøskou èinností (zemìdìlství)
ovlivòovány níe poloené èásti území (úrodné pùdy na
spraích a spraových hlínách), pøiléhající k výe
poloenému terénu NP Podyjí na chudích, kyselejích
pùdách, vyvinutých na granodioritech dyjského masívu.
V dobì velkomoravské existovalo na Hraditi u Znojma
jedno z nejvýznamnìjích státních center. Po pøipojení
Moravy k pøemyslovskému státu (1. polovina 11. století)
se zaèíná rozvíjet mìsto v okolí Znojemského hradu (zaloen
mezi r. 1017-37). Mìsto Znojmo a jeho okolí se èasem
pøemìnilo ve støedisko hospodáøského, spoleèenského
a kulturního ivota. Po ustálení jiní hranice Moravy
v 11. stol. se Dyje stala strategickou øekou a Znojmo nabylo
funkci pohranièního mìsta. Významnou úlohu v regionu
sehrály i vznikající klátery. Ve 13. století dochází v naich
zemích nejen k dalímu roziøování a kolonizování území
(èásteènì tzv. nìmecká kolonizace), ale k zásadnímu
rozmachu v zemìdìlské výrobì, øemeslech, tìbì
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nerostných surovin, obchodu a dopravì. Tyto promìny
byly souèástí rozsáhlé hospodáøské pøestavby evropského
kontinentu (emlièka 1998). Od tohoto období zaèíná
pùsobení hospodáøské èinnosti, jeho základní rysy se
projevují dodnes, v souèasnosti navazují dalí èinnosti.
V raném støedovìku prokazatelnì existovala nìkterá sídla
nad údolím Dyje v sousedství dneního území NP. Hranice
lesního komplexu v oblasti dyjského údolí ji mìla
pravdìpodobnì zhruba dnení prùbìh (Kolektiv autorù
Správy NP Podyjí 1994). Plochý reliéf porostlý doubravami
(ploiny zarovnaného povrchu jihozápadnì od Znojma)
byl ji zøejmì v èasném støedovìku pøemìnìn na pastviny
(pastva ovcí, krav, koz), které byly vyuívány do 50. let
naeho století. Táborská (1999) uvádí, e pastva byla
intenzivní a podmiòovala po silných detích erozi. Postupnì
byly pastviny degradovány na vøesovitì. Kultivace
a vyuití krajiny v minulosti poskytují i základní pøedstavu
o vlivu hospodáøské èinnosti na reliéf, antropogenní tvary
se èasto vzájemnì prolínají. Mùeme konstatovat, e øada
charakteristických antropogenních tvarù reliéfu má
historické zaloení a dále je formována hospodáøskou
èinností.
Antropogenní tvary reliéfu
V rámci zájmového území vnikly antropogenní tvary
reliéfu rùzných genetických kategorií (tìební, zemìdìlské,
komunikaèní, sídelní tvary, tvary vzniklé vojenskou
a vodohospodáøskou èinností, podrobnìji Kirchner et al.
1999). V pøíspìvku soustøedíme pozornost na výrazné
a vzhledem k území NP Podyjí zajímavé antropogenní tvary.
Tìební tvary:
Vyskytují se drobné tìební tvary (neaktivní).
Jámové lomy vznikly tìbou granitoidù dyjského masivu
(na ploinách severozápadnì od Havraníkù a Hnanic,
v oblasti Kraví hory). Nacházejí se rovnì v rámci
ochranného pásma NP (zejména mezi Konicemi
a Havraníky), naruují granitové vyvýeniny (nízké
exfoliaèní klenby a ostrovní hory). V minulosti byly nìkteré
lomové sníeniny vyuity jako prostor pro neøízenou
skládku (napø. Na skále u Hnanic, západnì od silnice do
Popic). Tìba v drobných lomech slouila pro místní
potøebu, v souèasnosti se jejich tvary postupnì stírají,
stìny zarùstají náletem a zaèleòují se do krajiny. Problémem
zùstává pouze skládka zeminy a stavebního odpadu
v lokalitì Na skále. Velmi zajímavé stopy po povrchové tìbì
kamene byly zjitìny v oblasti jihozápadního svahu Starých
vinic. Nacházejí se zde granodioritové balvany, jako zbytky
kùry zvìtrávání na bazální zvìtrávací ploe zarovnaného
povrchu. Tyto balvany tvoøí velmi malebné scenerie a èasto
na jejich povrchu nacházíme drobné tvary zvìtrávání - skalní
mísy, krapy. Na dvou balvanech jsme zjistili stopy po jejich
rozpojování (otvory pro vráení klínù). Stopy jsou ji znaènì
destruované zvìtráváním a dokazují, e tìba probíhala pøed
delí dobou, nelze stanovit celkový rozsah naruení reliéfu.
Stopy dobývání miocenních pískù a tìrkopískù, kvar-
térních spraí a spraových hlín se vyskytují v zájmovém
území pouze ojedinìle. Hliníky, pískovny, tìrkovny slouily
vìtinou pro místní potøebu a jsou v souèasnosti oputìné.
K nejvìtím patøí zaniklá pískovna u Konic smìrem na Kraví
horu (tìba spodnomiocenních tìrkopískù), která je
èásteènì zavezena prùmyslovým odpadem (èistírenské
kaly). Výraznì pùsobí hliník západnì od Hnanic (za
vinicemi), kde byly tìeny spraové hlíny a kaolinizovaná
zvìtralina granodioritù dyjského masívu. Tìební deprese
v nezpevnìných horninách jsou pomìrnì velmi rychle
pøirozenì destruovány a zaèleòují se do krajiny.
Tvary reliéfu vytvoøené vodohospodáøskou èinností:
V souvislosti s vyuíváním vodní energie vznikaly
ji poèátkem støedovìku na pøíhodných místech toku Dyje
mlýny (dostateèná vodní energie, pøístup do údolí)
v údolním dnì Dyje - meandr obes, Devìt mlýnù. Mlýny
se nacházely i dále po toku (napø. pod Znojemským hradem).
Nìkteré z postavených mlýnù zanikly ji ve støedovìku,
zaèátkem tohoto století existovalo v oblasti meandru obes
jetì 6 mlýnù. Nìkolik tìchto objektù existovalo a do
r. 1951, kdy byly násilnì demolovány pøi zøizování
hranièního pásma. K mlýnùm byly zøízeny vozové cesty,
koryto bylo pøehrazeno jezovými stavbami, byly postaveny
vodní náhony. Hospodáøské objekty mlýnù po demolici
a ponechání ladem jsou ve velmi neutìeném stavu.
V oblasti Devíti mlýnù se setkáváme i se zbytky vodních
náhonù. Byly zpevnìny kamennou rovnaninou a èasto
dosahují desítky metrù délky. V souèasné dobì jsou
vìtinou nefunkèní, nìkteré slouí pøi odchovu násady
rybáøùm. V nivì Dyje kolem mlýnù vznikly po vykluèení
lesa pozemky orné pùdy, blíe toku Dyje louky, v plochém
údolním dnì se vyskytují i zbytky kamenných
zemìdìlských hrázek. Místy jsou patrné úpravy svahù
terasováním. Jsou zøetelné i drobné lùmky na stavební
kámen. Ve svahové stri jinì od horní lávky u meandru
obes jsme nalezli mohutnou kamennou pøehráku, která
zadrovala sedimenty postupující strí a ohroující cestu
i hospodáøská stavení v údolním dnì. Osídlení tìchto lokalit
mìlo za následek pravdìpodobnì i ovlivnìní druhové
a prostorové skladby lesa v blízkém okolí tìchto míst, nebo
provoz mlýnù vyadoval pøísun palivového a konstruk-
èního døeva. Je mono konstatovat, e kolem mlýnù probí-
hala cílená kultivace krajiny s celým komplexem antropo-
genních transformací reliéfu. Z èinnosti mlýnù zøejmì
profitovaly i blízké obce: Hnanice, Havraníky a Popice.
Pravdìpodobnì s aktivitami pøi výstavbì mlýnù souvisí
hluboká rýha (délka 100 m, hloubka a 50 cm) na ploinì
nad hranou pøíkrého svahu nad zøíceným objektem papírny.
Tvary reliéfu vytvoøené vojenskou èinností:
Oblast jinì od Znojma byla ji od støedovìku
pohranièním územím a vyadovala ochranu. Pøirozená
pøírodní pøekáka - hluboké údolí Dyje, byla doplòována
zejména v plochém reliéfu na jih od Znojma vojenskými
obrannými stavbami. Nejvýraznìjí pozùstatky se
zachovaly z období pøed II. svìtovou válkou (lehké objekty
vzor 37). Objekty byly budovány v letech 1937-38 (reiber
1996). Stavby byly pøekrývány záhozem zeminou, nebo
kamennou rovnaninou, v dnení dobì jsou èasto porostlé
vegetací, zaplnìné listím a pokozeny.
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V oblasti Kraví hory (vøesovitì) se nachází øada
vojenských okopù a zákopù a celé území je znaènì
pozmìnìno. Ve støední a východní èásti této lokality jsou
pozùstatky výrazných zákopù i vìtích okopù pro vozidla
(okraj lesa), plocha byla vyuívána jako vojenské cvièitì
i po II. svìtové válce. Severnì od Konic, na ploinì a mírnì
uklonìném svahu k øece Dyji, jsme zaznamenali nìkolik linií
starých zákopù, zahloubených a 1 m jak ve skalním podloí
tak svahových sedimentech. Dle ústního sdìlení J. pinara
(Klub vojenské historie Znojmo) slouily pouze ke cvièným
úèelùm tìsnì po II. svìtové válce.
Èástí zájmového území procházelo bývalé hranièní
pásmo s enijnì-technickými zátarasy. Jeho budování bylo
zahájeno v roce 1951 a likvidace probìhla v roce 1990. Pásmo
bylo postupnì pøesunováno více a více do vnitrozemí
a v poslední variantì procházelo oblastí Devíti mlýnù
smìrem na Hnanice. Bývalá linie je patrná na pravém pøíkrém
údolním svahu Dyje naproti meandru Lipina. V poslední
verzi lo pøiblinì o 20 m irokou linii s drátìným zátarasem,
oraným pásem oetøovaným herbicidy a obslunou
komunikací. K linii patøila dalí enijní zaøízení (napø. strání
vìe, jekové a jehlancové zátarasy, Kolektiv autorù Správy
NP Podyjí 1994). Ve svaitých úsecích se v tomto pásu
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zaèala postupnì rozvíjet vodní eroze (Devìt mlýnù).
V souèasné dobì u zaèíná morfologická výraznost pásu
zanikat, je pokryt trávou, keøovou a stromovou vegetací.
Závìr
Antropogenní tvary v zájmovém území nepøed-
stavují svým rozsahem ani lokalizací naruení rázu krajiny
NP. Jejich naprostá vìtina vznikla v minulosti a postupnì
se zaèleòuje do krajiny. Váným naruením z období
posledních padesáti let se stalo pásmo enijnì-technických
zátarasù, které vak postupnì zarùstá a jeho rysy jsou
stírány. V souvislosti s výstavbou mlýnù pùsobil na reliéf
celý soubor antropogenních transformací, který zde
zanechal charakteristické tvary. Staly se organickou
souèástí reliéfu krajiny a zároveò dokládají i minulý vývoj
tohoto území. Navrhujeme zváit vyuití èásti lokality Devìt
mlýnù (napø. vodní náhony, hospodáøské budovy po
opravì) k zaèlenìní do turistické prohlídkové trasy,
obdobnì oficiálnì zpøístupnit nìkterý z lehkých vojenských
objektù. Nabízí se monost chránit zajímavé odkryvy
(miocenní sedimenty, sprae) v rámci tìebních tvarù.
